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1 
THE HU NGARIAN MINERS JOURNAL HAS MORE 
SUBB CRIDERS THAN A NY OTHER TWO 
HUNGA RlAN WEEKL1E8 IN THE •U. 8. 
-VÁDOi FORD 
,, 111110 11 1·czfr1•ke t RU:lll nítlolJ11 , hogy ij,;ucjlÍISJllllllk fi ku11l-
u lf,1:ikkn l. - 1'1uttln 1101l1lknl okokl,ól telte n gyHrlc111lr1ís l 
kl Je lcntésél. 
H IM LE R V ILL E, 
A 
J\SZLAP 
l_ 
keményszenesek 
~zerződése. 
THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL VISITS 
MORE THAN ELEVEN HUNOREO MINING CA~'PI 
A.NO MORE THAN TEN THOUSAND HOME8. 
VIGYÁZAT BÁNYÁSZOK 
l.:gJ' csopOrt n111g7nr uólh·/i.. Val llml morganfolfn i telke• 
mos ngrhihidk n hánylinok ki• se lr. lr1l1k l1ele a nevem va~,m~ 
fo~•tásArn kéuiil nlOlli-ll UIÍbnu. hcfökkcl R l1 lrdetésükhc, ll U CI.: • 
.'h ~_;; yik .. ~-nplla):!lllll~ telek• r(íl n le lkesekrül U Magyar llú • 
h1rilel e~I ko1olnck to,·nhb Is, 11 1tyftulR!I két héttel eiel5ft lrta 
ml'lr IJhÍ :1 ~ én no,·e111et lrlik: meg, hogr elvetemült siOhá: -
01í.~1r~:;;:•;: ~~~:::'1~ i:n!~gi.:~ mosok, 
rom Cnm lit lleknként lrtum ,l hol 11 morg11ntowni lelek • 
egy elkkei ebl.to az ujságlm 6s hltituik mcgJehrn uek, muta~-.:a-
az o~ztöl kezd,·e II szerkes1tö nak 11ek lk njlő! 1 ,·11g,- adják :h 
meghlníAArn l~mél fogok l~nl őket n reu,1örök11ek, me rt hClll• 
heti C!!"Y lu1siibot. 1111 111iis céljuk nincs, mint a 
}' lgyehuoztetcm l~mételten u luínyii11zok k liou tlisa és meri 
1,m;:r11r luinyünokat, hogy ne- az iilta l11 k 1ímsitott " teUU!k"' 
~~;~. ;~,.~~;d1~:,::~
1
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;;: :: 11„edrl:M: nnnylt se _érnek,_ min t 
ludon,, hogr 11 :.1 Sllélluímosok 11 li ogr ök azolult 11rusltja'lc . 
lllr,ll'lf!S<·. Uányh,; Jiíno~. 
FRICKÉK NEM BIRNAK 
CSENDÖRSZURONNYAL AKARJAK LE-
TÖRNI A SALGÓTARJÁNI SZTRÁJKOT. 
M AGYAR BÁNYÁSZLAP 
610,000 BANYASZ SZTRAJKOLT 
1922 Saeptem.~r; 
W.LII...U....I....J ~k::u,!~':n~e~t ::: 
delt, melyet bébijt!nek adott , a Mbl nem 
, mfsztetlc rneg jól. 
Ha nem szoptathatja bébljit mt!rt nem próbál 
~ 
E.AGLE BRAND 
( CXll'lou,:;ll/,1111.KI 
NAUGATUCK COAL COMPANY 
BLOCTON, W. VA. 
Egy mértlöldnylre Naugatuck, W. Va.-tól. 
A szén AUagos magaad.ga <t ½ 1ull:k. - Ois, vlz nincs 
a Mnyábnn. - TeUJ éa bottom klt0ni5. 
~etnnk kb. tonnánklnt 40 centet. - A kompinla d-
gntfa, furatJa és löveti a uenet. 
1l11nUt kaphat egy magya:r burdosgaida, alll T&l'J 10 
- embert tarthatna él J6 pénat kerHhetne. 
6-7 ctaládnak tudunk jó 3 rumos hiukat adnl, akik 
á llandó otthonra tehetnek azert. 
Mr. BIEDESON Gen. Mgr. már régebben alkalma& ma-
gyar bt\nyAazokat és eltsnrben réazealtl a magyarokat! 
Vasut!llomh Naugatu'11:, W. Va. a N. & W. Uh'onalin. 
Posta: BLOCTON, W. Vlt. Xilst.l a Hlmler Coal Co. liinyi• 
, J'boa. 
Nagy kiárusitás 
IO NAPIQ ti SZÁZ.U.l:1[08 ÁR l,E:SZ.ÁLLITÁSS.AL 
AZ EGYEDOU •AGY.4.K BU'l'OR OZLETBES. 
WIWAIISON, W. VA.-BAN 
Jíltiiuli Anü. é1 1odro•1 ltetffek, nl„l•I elMI• 
n ap Ml fontos Un ta gyapJ• ••lneok, 
Mlflodattffl• b lltOf'llk, Of"~•11•k. o.1.-.ltl .... kl,iy"-'k •1Yff l:MI ti• 
., ... ru.i,, • 
MAGYAROKNAK HJTELT JiiDOK. 
All)'811)'9twll ..._.Uwt fii • 
8. L. FURNITURE C MPANY 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Hogyan lehetünk az Egyesült -Államok -polgárai? 
A pol1áro1odá1i eljárá; hároni fokoz.ata: - Elsö pap~. - A folyamodvány benyujtása. -- Végső kibaUratás. - . A pol1árlevél elnyerése. -- Rendkiriili intézkedések. - Kednzmény. _ Elö-
készülés a pol1árviu1ára. - Fontos tudnivalók. 
EL Ó S Z Ó , Jelenti, angolul lrnl, olvaanl, vagy bes:télnt Ila a folya.modó l!lOG Junlus hó 2:0-lke elött 
_1 , J~,.., 0 J. oa~I•, Muntaaut Mlnlo.ue r. tudjon. A polgd.rosodül sdndékot - a lege érkezett az Egyesült Államokba, akkor a 
közelebbi választásokat megelőző harminc ~~~~~:u P11:/1~r0°~ k~!~ kl~~::~!~izat~o~r, vé:;0: 1ht:1;~é:~~at „ m::~~:1:i'::.11~::~ f: fehKé~k f~~~e!:':frf:!~':Z~~~t~~ ::~~ af~:a~ 
111. , 'ég:Wlr:lhallgauis. hez még a következő pontok uolgilnak ki• 
egéulté!Jül: 
Washln,:ton. O. C. 
,.e,n i:,ftrfbOl Od~öilöm önt. ke(hH olu96, aki nap kivételével - bánnikor be lehet Jelen- név alatt van forgalomban. A folyamodó lyamodót, mint a tanukat berendelik a viza.. Jeszármazá,u egyének nyerhetnek polgár-
' fJ::~:;:{:~r•~,:;~~,n':t e~ 
0~r;!:~ te~.lt Jelen.t a polgbORodahl uándék beJe• ;:~1~;h:: :!~el~:~~::'!:g ~~~):=~~ ~~~e~= !~~:!! :1;:::~,.~\:~ta~:~~ :!ir a!~~~ ~:= {~:~~t; ~;l~t~n~:::~1:;reE~!:~;a ,\!~!~ 
11,""~1 h ko:luo:lntő 11.&v•k eu bevtndorhl ad, 
l ra~dn• k. •ti fppe11 ugy. mint Ön: t tdfl(III a 
,.,. ff'llor11y.,_11lo ak•dAlyotoi,, t0%dlltt nebb· 
•l:kel,!sn,lnde11ereJhelaionvolt.bogy-telJ,e• 
1 khl ,\t t~lJ,e, leh,Ul,~ggel - hU IH)lgba leu111 
• f .dkrreuf,: legn&IQ'obb orotf.Pn•k. u Ene10lt 
\: :,:oknak. !otai:am \1, mlnt minden mis bl).-,lmdor\6 
:hl11•nuf11 cu1,dom lafppolruegfn.1.-olt. 
ui1luberi.ndorl6'1) alletdll kezdel"ől ,,,. 
" ~ekl lll Ismeri utn•k: a lei:alauon,·abb p.._td<l-
t• !el II le,:mai:au.bb i llomhfr111a1tg. a111elrcl en 
h . !dl uülcttl..U polf!b elérhet. )\Int kötönsfgo, 
k:l.ll rtol.-utlam hoonu lrt6n ken'!'lt!Ol a i:rárak-
1• :n1111 Jo,:.,. bQutell<!uel l6tom I hatalmH 
• •~!,;,,t. 11 lr.olQUl\ll1 , .. h •cfl ,!pltmbycket Ü 
J~rn lo(:bnllla mh 1:11111!1 ,1,mi11yaJ1, melyeket 
n\~0~1a1tol. hat11hnuU. íejleiu:lenl magam 11 -
~Nem ,n11nktJhal - ~ei;!Leuem ,\merlka nlO-
a l~het,,o,!gek huAJa. AmP.rlk6ba11 ma a lebetO-
"-<'-tk,, I ufleM:'bb bortiontra nrtlnak, mint U· 
J<_ .•,,~••orou.n belauolt tény. hogy a megLfon. 
·,.,_1~:lan l>lió-al<ari1, a munka 6, a norulom: 
~~,.l t~rmt ~)·ilmölc1ft. ~:bl>en u orHll.gbnn a 
,,t.<>rl<l (~kolht1t\b1\ru, Hellcml fi ,:)·akorlflll ki• 
, •te•f•~,., e,er f• eier alkalom nrlllk. ~merlkal 
Wuk l'K} letel<. p0l,:M·osltó bfratalok és mb 
•1IL1,·I ... ~ ~llnel-lflekkel ""lll!k • be ... 111lorl6t. 
a, .. rull.~nflk jó ~• megeléi:edc1t pnl~i•a f, a 
dah>n, baou:1101 tosJn 1ehc11en. 
~~1 u1•l11l 6haJ1ok n csodh lnlbrn~n)·ektel lfat· 
,:.,. ha1;1.hnas KöatAts•d~. a,nelyMt wtlr.e~• 
,tf!ol!H>n rfHl ,·en Eur6in mtnllen oradp: 
.nitt me~ kelt monda"""' a:ronha11 au to. 1111111 
e<flunk kkeml ma11unt köllU minden e11y,!nl. 
n-,m,etl ~t81ölatKet." mel)·ek ·• mullb:111, de 
l~~ 1,. ,ulm H forradalma k ul,6! ,!3 a tAnallalml 
f"1!or~~t61: hitrAltatJik • bfkH gudaaJ.gl f1 
· ,,-,;11, ~l~t ktreJlüdWL l&H:keu,!k minden be, 
<>rt,; m~it.an11lnl nrehünkeL hogy önma116n N 
, ,kn" -s'~lthe•sen I h011y ~let~.\l<r.-yal nyuJthu• 
•e~!tn k~iet Anwrlkn tn';,C'b1 feJllkléa~ben . 
H•11:r.t:<i l,E IIE1' t'XK .\1. t:1:n;,;{11; 1' 
,\l,L.\MOK POL1: ,{1tA l. 
\ l)'•l1C1iMsnd1ísl e ljiíni~ luiro,n iokoiH111. 
i:LÖSZÖ H: A folyamodónak nyilnlkoz-
Jli;. kell, hogy az Egye11ült Államok polgli.rn 
akr. r lenul. A polgAroaodásl száudékol ab-
t1;,.~ a megyében. vagy kerületi.len kell a ke• 
r Hi bl rósúgnak 1Jejele111e11i, ahol az Ide-
~• 1, :'i.lhrndöan tartózkodik'. Ezzel az eljárás-
,a, azo11rH1I megi;zerezhetö az e l!!6 paplr 
lfir.:t pa11e114). ha az 1degeu eskü alatl lg:a-
w: •a. hogy lizenuyolcadik élelévét betöltöl• 
t, .:s hogf elJIJ.en az országban van ö.llandó 
lnk:lelye. 
."1 .--Í.SOl)RZOR: Mikor az ldegea már öt 
t; .. tartózkodik az Egyesúlt Allamokban és 
,(< el!hl 11aplr Iegahibb két éve blnokában 
H,., - (le 11 cm tölJb, mint hét éve, mert az 
~1,." pa11lr hét 6v után ér\'ény~t veszti -
111,gtehetl a további lépéseket az amerikai 
llf1lg:irJog elnyerésóre. Fontos ezenkívül , 
tiog~· az Idegen legalább egy évig tartózkod-
J1:k allban az államban, ahol a 11olgárpa11lr-
•-rt folyamodik. Ha az idegen 111egfl!lel a 
íf'I.: ! kö1·elehnényeknek, ugy tolyamodhatlk 
a mhodlk 1iaplrért (14econd papera). 
HAH :\IADSZOH:A fo lyamodónak kót ta-
,.., Jelenlétében kell 111egjelennl a blróaág 
.-h;in, ahol- eb'Y nyilvános lárgyaláaon VlliÓ 
klha llgatá.14a után , llüaéget esküszik az 
Ei:-: csült Allamoknak. A hüségeskil után 
klibesi tl a blróság a polgárlevelet. A rolya-
n,o.11'.iny beadása napJátói' számltott kllenc-
1·"n nap után történik u l'égső kihallgatás. 
' 11olgárosodásl eljé.rás három fokozatát 
1. a polgárosodási ezándék kinyilatkozla-
lá•a: 2. a mAsodlk paplrért ,·aló folya1110-
M1,: :!. az uul'lsó klhallgalás - ai alábbtak-
l ,!J OO\·en hl.lllCrletjük. 
lenté~e. A polgárOIJOdial ,r.ándék bejelen- létében a blróságl hivatalnok c16tt, aki ezen merik éli milyen erkölcsi óletü a folyama- mokban született, polgli.ra air; Egyesillt ÁI• 
tése tulajdonképen egy eskü alattl nyilat- az alapon lajetromo1:nl fogja kérvényét. dó. A folyamodótól pedig rendesen megkér- lamoknak. 
kozat. melyben a folyamodó kinyilatkoztat- :;_~: ~~~!e;r~ke~:k. n~:~~rk!!Z:1 !~:;::;1:t~ ::~~Á:;::ir:'.t i~kd :z •:;;:~~: 11~!:: {b) Nem. Az Egyesült Államokban pol• 
Ja, hogy az Egyesült Államok polgárn. akar ra nincs szükség(lk. legf6bb hivatalnokai, milyen hatáskörrel gárJogokért férjes aaazonyokat kivéve. ·U 
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:~~n 1:~g1:= !~~~tu!:i::~ln~~ké~
0~/!1::~~~:,~~t~= · :;~::::~n ~o~~;:~ ~:~=Y~bev:g~r~',!': 
mindenkorra megtagadja r~gl hazll.jának nlua hó 29-lke után érkezett az EgyeRtllt vatalok fejelt; végül, a folyamodónak va- :Yf~:;:ze~~v:~ c=~~n~~r!o~g!:°~~!:!:•t :~,~ 
::~:::~~ h~~~:~~~z:~
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nt;;~:a:l:~e~::~ ~~:rz:i1;::d:i:::~:~;uc~:~~::::~:2 ;~l~n:~!~:rl:r~~:;á::ó:~~:~öi~::n:!~~ gt;!;g:~r~e_::ta:~::a;:rv:::~t:::·mé-
roglalkozása, személylelrása, magaesága, Certlflcate of Arrival" nevü ürlnpot és a:r.t ben va11 tl11ztábnn az amerikai kormány- ben csakis 18 éven felüliek kaphatnak ela6 s
ulya, haJ
s
:r.ine,• szemel ailne, killönös is- pontos kltölté11 után, küldje el a következ6 forma nlapelveivel 611 hogy méltó-e arra. paplrt. Polgárlevélért pedig kizárólag olyan 
:~r::~fe/:~~·11:~~~~t!~n!:: ~t':'8':;aE:::; olmre: Comml881oner of NaturallzaUon, De- - hogy az Egyesült Államok polgára legyen. Idegen folyau1odhat, akinek birtokában VJ,n _ 
Államokba. melyik hajón jött és ml ~~~~:~:n~é:fv~:o:i•a~~::ih~n~::i:1~~:;;n7 ::: n ~\lr;éfes1~:i~~=~~gn1t~:~t!i1~~gaa6bl!~':~~~~~~ :;1~~~/aplr és huiao,~~edlk életévét~ 
~i°~lbaaz é;~:~:~t. 
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:!:~tok:te; :i::::~0~!:~::!\:at~~1::m~: a:1e!~~~:; :!~1: ~~::;á~~~lt~l~at11~1!~:~ !~r~;:::~~~ :!;~~~ ür~!;;~~1::k~de:;:::~l téz:e2a~:;:~ rendszerint huiamosa.bb Ideig - néha 5-6 hasonló kérdésekre kell n1egfelelnlök. A 
dö els6 pa11trr11. Azért kelt a folyamodványt ~;::i: ::e~r=~~é:· :iz:na;l~~~~~~n~hhoaztó; · ~!~~ :~\'.~t:\;1:~~e:~~:~~':!11~a\~~~ \ vi:::~~ 
Pcle~ég t-1< kl~kuru gycrmekek 11olgárjo-
i:11. (a) l-'ele11t"g. Az amerikai törvények 
ezerlnt, minden 06, aki amerikai polgárhoz 
megy feleségtll, amerikai polgli.rrá !Cflz. A a 
amerikai polgárjogot nyert Idegen felesége, 
férjével egyldGben uyer 110JgárJogokat, akár 
Itt , akár Jiedlg kO.lföldön tartózkodik. A 
kUlröldön tartózkodó feleeég polg6rJo,;-al• 
nál fogva kaphat amerikai utlevelet, iamely-
Jyel minden fennakadás nélkül jöhet At az 
Egyesült Állnmokba. Ha egy n6, aki pol-
gára az Egyeslllt ÁUrunoknak: Idegen állam 
polgárl1oz megy férjhez. elveszti • amerikai 
polgárjogát. 
gondosan kllöltenl, mert a biróság vélemé- blrósághoz killdlk, ahol a folyamodó a pol- előtt lefolyt klhallgatásból. hogy a Jelölt 
~i_~~ !z~,:~~;: ~=n~::.a~a1;;,lg:::1~ 1~t~:~;::~~ gárosodásl eljárást meglodltolta. Mikor az mennyiben felel meg az alábbi pontoknak: 
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~~~ a folyamodó beuéll az :mgol 
hazájában szerzetl imlgárJogától. Jeleulkezzék két tauuval. nyelvet, klvé1•e: ha testi fogyatkozli.s· kép-
hl~~::::~::n~:üel~id:~;~t:i~:~11~~ ~;~J ,.á:!Y~O!l·;~:~~ad;;~~~n1~~e~~~t:;li;~;o~::1mn~: ~:~~nieé a~cs~~~Y:~!t :\1f:m~: .\~~~tn~: 1~:~ 
pnplr klállltásáért és laj'Jlromol.áúért. :~~-7d:jü~~:~g~ol:~:-o~!;:~ {~~:
1
,:11:ank gy;.n i-::~~J:i~~yamodó nem anarchista, nem 
.llll.or és l1ogynn kell foly11 1nodnl II pol-
i::1irlnfli!rt. A polgárle,•élért való folyamo-
dás a IIOlg:írosltó eljárás második foko1:ata. 
i\z Idegen csak akkor folyamodhat polgár-
levélért, ha meguakltás nélkill legal:\bb öt 
éve lakik az Egye11ült Államokban és az; elsll 
11a1•lr legalább kőt óve v1ui blrtokálJan. Pél-
dául: ha a bt1·ándorlott egy évi Itt lartóz-
kodás u1án ki veszi- az ell!á 1mplrJát. csak 
négy énel azután folyamodbat polgúrle1•él-
ért. Ila azonbun öt, vagy ötnól több éve la-
kik már az Egyesillt Államokban és esek 
azu1á11 szerzi meg az ela6 11eplrt, ugy attól 
a naptól számltott ujabb két é\•lg kell 
várn ia, mlg polgárpaplrjáért folya111odhat. 
Ila a bc,,ándorló az ela6 papir klvételótöl 
számitott hét éven belül ,nem rolyamodlk 
poJgárlevé lért, ugy az els6 paplr érvényét 
vePztl. és ha polgárosodni akar: 11Jra ki kell 
vennie az elsll paplrt és attól a naptól ezá-
mltott kél év után fol yamodhat csak 1101-
gárJogokért. 
Hány ,frlg kelr ,\111 erlkti.luui ta rtú1kod ul. 
Az amerikai honoaodáal törvények meg-
sz:i.bják. hogy minden 11olgárjogért folya-
modó Idegennek legalább öt évig kell lak-
nia az Egyesült Államokban és legkevesebb 
egy évig lakoaa legyen annak az ánamnak, 
a mely államban polgárlevó.lért folyamodik. 
A fo lyamodó amerikai tartózkodAaa Ideje 
alatt lakhatott tölJb 4llamban Is és 11olgár-
paplrJAt se111 kell ugyanazon helyen kérel-
nieznle, ahol a:r. e lsll paplrját kil·ette, fon-
toa azonban, hogy legalább egy éves lakosa 
legyen annak az állsmnak, ahol polgt\rJog~ 
ért folyamodlk. 
Jgez voltát a két tanunak, akik csak amerl- hisz a többneJüeégben, de hisz az EgyesHlt 
kai poiglrok lehelnek, affldavlt-tel kell Államok alkotmányának alapelveiben. 
igazolnla. Az affidavit-et a blróságl hlvat(ll· 4, Hogy a fol yamodó lsn1erl az Egyesült 
nok ó.llltJa ki. de tart&.lmát a tanuknak ea- iÍ. llamok alkotmánya és 'kormánya ala l)•el-
kUvel s saJátkezü alálrásalkka\ kell hltelesl l'Clt. 
tenlök. A polgárjog elnyeréséhez 11zük11ége11. 5. llogy a folyam odó erkölcse és jelleme 
hogy az Idegen képes legyen angolul beszél- kifogástalan és lgy méltó arra, hogy az 
ni. kivéve, ha ebben testi fogyatkozás aka- Egye&üll Államok polgára legyen. 
tlt\lyozza, vagy ha Igényt Jelentett be n 6. Hogy a folyamodó tanul eskü alatt bl-
E:gyesült Ál11101ok nyJlvános Ingyen-föld- zonyltaik, hogy tudomáau~1i:erl11t n folya-
Jclre. modó teljes öt évet töltött - n1egszakttás 
1 '■ n u ll. ,\ fo lyamodó 1anui kizárólag amc- nélkül - oz Egyesült Álla1nokban. klfogás-
rJkal 11olgárok lehetnek. Ha a tanuk nem talan erkölcsü ember. aki rellétlen hls.z 1u 
született nmerlkal polgárok, ugy po!gárle- Egyesilll Allamok alapelvellJen. 
,•elüket kell felmutatnlok. A tanuknak bizo- Jlü.~éf!'l'lik ü. Ha a folyamodó és ta11ul meg-
uyltanluk kell. hogy a folyamodót. 111lnt felelnek a fenti hat pontnak, következik a 
nn1erlkal lako11t, öt év óla egyfolytában is- hüségeskü. A Jelölt, a blró utualtásárn, a bl-
merlk abban az államban, melyben a polgár ró jelenlélében hüaéget esklh1zlk az Egye-
Jogért folyamodik , Ugyanakkor tanuskod- Sült Államoknak. Enel az esküvel a blró 
nlok kell a teklntelbcn Is, hogy a folyama- 1>olgáHá avatta a folyamodót és az erröl 
dót kifogástalan erkölcsü embernek lsme-" szóló okmányt, vagyis a polgárle\•elel d[Jla-
rlk. aki ai 6 véleruéuyilk szerint mlndenké- lanu! adják át az uJ polgárnak. Vannak ál-
pen érdemes arra, hogy az Egyesült Álla- lamok, a hol a polgárlevelet csak a htlség-
mok polgára legyen. eskü utJi.n néhány nappal kézbesltbellk. 
Ha a folyamodó az öt év tartama alatt Egyéh rendelkellé~ek. Ha a folyamodó és 
(b) Amerikában uületeu. gyermekek. 
Minden Amerlkiban szUletett gyermek1 poJ-
::~ale~\:1;;;;~~~!!1::~~~~~~g:~l1~::;:~: 
gárok. 
{e ) Külfii ld\in uiileteU grtr111ekek. Min-
den klllröldön azliletett gyermek, akinek az 
a11Ja a gyermek azilletélle idején polgli.ra 
l'Olt az Egyesüll Államoknak, a:zlt1 téo am&-
rlkai á.llampolg4r. Máanóval minden ame-
rikai polgárnak Itt, vagy külföldön ,ziiie• 
lett grermeke, polgára az Egye,ült Álla-
moknak. A polgárlevélért folyamodó He-
gen, külföldön született gyermekei apjuk-
kal egyldeJüleg nyernek 1iolgárJogot, fel-
té1·e. Ila amerikai lakosok éS még nem töl-
tötték be a 21-lk óletévtlket, elleoesetben, 
ha 1iolgárosodnl óhajtanak, alá ken. hogy 
vessék mngukat a rendes polgárosltó eljá-
rásnak. A honoaltott polgár :n éven relllll 
gyermekei nem nyerhetnek u apjuk révén 
polgárJosot. 
.\ folyamodó ö.1 1·egye é11 k.lskvru gyerme• 
kel. Oly idegen özvegye éa kiskoru gyerme-
ke, nkt polgárosodási az.tndékát bejelentet-
te, de mlelótt 11olgé.r lehetett voi11a, elbali-
lozolt. polgárok lehetn ek auélkill. hogy uj-
ból kellene folyawodnlok, feltéve - termé-
az;etCflen -, ha egyébként a tón é11y1z.abto. 
követelményelrnek megfelelnek . 
más államhau, vagy áll111nokban 111 lakott, 1anul nem felel nek meg a feuti hat pontnak, 
ugy a tauuk11ak a folyamodóval ,·aló szemé- a blrú vlsazautaslthatja a folyamodót, vagy 
lyes Ismeretségük. alapJá~ kell igázolnlok , a véga6 klhallgatá,t elhalaszthatja. Példá-
hogy az Idegen a folyamodvány beadásit ul: ha a folyamodó, vagy tanul nem Jelen-
megelőz6leg egy te ljes évig volt lakosa an- hetnek meg a végs6 klhallgatáson, vagy a .h 1111gol nyeh J~rnl'rete. Nem 11züksóge!I. 
nak ai államnak. a · melybeR 110lgárJogért folyamodó nem volna tisztában az ameri - hogy az idegen akkor. amikor a polttároso-
folyamodik. · kal kormányformával, vagy egyéb e lGlrt d4sl suludékát bejelentette lrnl. olvasni. 
Ha a folyamodó Öl éve11 itt tartózkodása tudnivalóval, a biró e lllaÍasuhatja a végső ,·agy be«zélnl tudjon angolul. Azonban ml-
alatt több Allamban la lakolt, ugy a véga6 ki kihallgatást, hogy a folyamodó legközelebb kor polgárlevélért folyamojik , szük1:1égeii. 
hallgatáson uJabb tanuk - akik egéu A111e- nagyoblJ felkésziiltséggel Jelentkezhessen. hogy lrjon, olvas11on éa beszéljen angolul, 
rlkAban ,,aló tartózkodásának Ideje alatt Is- Más esetben viszont, ha a folyamodó nem klvévl'. ha testi rogyatkoz,b erre képtelen~ 
merték - azemélyes. l'agy eskü nlattt nyl- felel meg az amerikai törvények követelmé- né teszi. ,·agy ha pályá.:rott az Egyeaült Ál-
latkozatalval kell bizonyltanla, hogy meg- nyelnek, a biró végleg vtsszautaalthatja iit. lnmok 11yllvánoa Ingyen földjei valamelyl-
sznkltás nélkül. teljes öt évet töltött az Miután a folyamodó sorsa teljesen a blró köre. 
A kötelezö öt éves Itt tartózkodás és P.g~·esült ·,\!Jamokban. Az eskü-nyilatkozat- embeuéges - legjobb belátására ,·an biz- tni;,- r n íöldt>lt u Er;y,~iilt .\llamDkban. 
J •• l J1»l1C"rosodM~!1:::.111lél. kluyllatkoz• ~f::'::kán:::~~~'6 ah:\:v:e~:~tó::1;:~ ~;~J~:~s1::J:17y:~~~~::rÍi~v:t~:~~y :1~: ;:;ó:~abk::nl~e;::t;:~~: h~fionkf~::::: ::::1:aa:~:e:t~e111~:::n k:::~y~!i 
Jogokért folyamodik, nem JelenU , hogy talanul adja. , ltélkeznek. Számt.alan esetben megtörtént mindazon Idegenek, akiknek IJ!rtokukban 
1.1ou1.-, c lj"rMs. A folyamodó 11zerez:r.e ::
0
; 1
1
~~1::~: :~:a;~~-a~:no:t!!:~·k'i~~; Két tanunál többet 'CMkls az esetben á1- -;/éldAul - t';Y ~~cs:~:~ ~zért ~:a:- :::daz ~1:iC:!t '::=~~t:::~• ,~::~:~'. 
:•;:: :a!~r
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kl~:~:~h:;°11~:~;~:t a~=~~k:~ esetek, ami kor egy ldeiglen111, néhany heti, ~~h:1~:t f:~:~1:~::/:e;~:::tta~~~:==~• mer:":gv:g: ~lh:~lg::..; napJ~!~~ofol~al~ Waahlngton, D. e. kell folyamodni. ln-
ta rta lmazza és a melyet a blrólló.g--hlvatal• vagy hónapi tó.vonót szükségessé villk, a- esetben csak két tanu szoÍgálhat. Igazolásul modó felesége még mindig nem volt ame- gyen földért folyamodhat bárki, akinek m.tr 
uoka dlJtalanul lx:>csá.t rendelkezésére. Ett kár látogatás!, akár üzleti ügybe!!. Ilyen~ a folyamodó tart.6zkqdá.d.t blzooyltaa'. rlkal lakos. Ily esetekbeÓ a blró rendue- me,t van az elMI paplrja, de a földet rolodad· 
~1 Ur lapot nagyon gondosan kell kitölteni, ese!J>l!n ha a folyamodó Igazolni tudja, abban az Allamban, amelyben polgArJo8'.á- rlnt azzal utaeltja viasza a folyamodót, hogy dig nem lrják a neYére, mlg az amerikai ~I 
di· ha a folyamodó erre képtelen volna, ugy hogy távolléte valóban Ideiglenes volt k ez- ér t folyamodi k. Például : ha a folyamodó akkor Jelentkezzék majd ujra, ha m!r a re- gli.rJogokat e l aem nyert.e. Az Ingyen föld• 
fordu ljon egy leti vezetőkhöz, vagy iskolai zel nefl:l akart.a amerikai tartózkodál!át vég- Pe1111sylv'á.nla á llan1bim lakott éa az ela6 lesége is An1erlkában lesz. ért tolyamodó Idegennek mikor polgároso-
1,11, ltókho1:, akik ezt mindenkor szlveaen és ::!:_•e~:té~:g:;::1i:::::• \:ö:vényl ~lvé~e~~ három évet Philadelphiában, a máalk két T11q11k a vEg53 lr:lh.allrat.boa. A véga6 ki- dáaáért folyamodik, nem kell angolul ,tud-
llitalanul el végzik helyette. e!.&ndékozó bejelenti' ebbeli :z.t~éC::t a évet Plttsburghban töltötte, a törvény ..u~m ballgatúon szllk1ége1 , tanuk szerepével, nla. Az tlyen Idegent, ha elutultják a polg.t-
\ polglirti~odli~I uánd~k IJeje lenttlsl!. A p9lgArositó hivatalnak. engedi meg, hogy phllal tartózkodását phlla má; egy elt'l'bbl pontban fa foglal~oztuok. ro,ltó blróll&goll, vagy kJhallgatid..t el• 
P~ntoaau kitöltött 2
2
13-as ;zániu nyo~it:t- • El611etes c1JHl"ft 11• MleUltt a polgárosodúl "::!~!tvat:nc~~1:~ ':z~:r.:~::sa~k~:~etmi~é; :~~e~i'~~:r:::~:1e:z:;::~• ~;;ra ~:g:.; ::1~~~[~!:1,.:::~!:!e~l~e:1:~~=1:::1.d: 
,,;~~: : 1~:am:;v~t
1
:,~!:n::z k~l7oá~adn~ ké~vény laJstromo:r.ására sor kerülhet~e, az Ot éven kereaztül Ismerték. · klballgatAaon, ugy azok m.l• tanukkal 111, gennek a Genet-al 1 ... nd Ofttcehn kell fo--
\ t.en 11Jtmtgfol amodván ·ban fo lalt ada- szükséges. hogy egy erre a célra készult llletlk. A blróságl hlva\alnoknak a kér- helyettealthet6k.. Ilyen esetekben ajánlatoa.. Jyamodnla. hogy ujabb haladékoc. kaph.aa-
!u\.. a l~ Já!I, a :irÓ!ló. hliatalno:a kl4 1llt• nyomta.tványban felsorolt kérdésekre a fo-· vónf klállltáll&ért és laJstromozáll&ért: 4 ba a folyamodó megkérdezi a blróságl hlva- 110n é, jobban felkétlzillhesaen a •lugira. 
( k! beKI g I f I od......-1yan1odó lráaban feleljen, hogy azután a be- dol!Ji.r fizetendő. talaokot, hogy miként kell eljárnia, mert Idegenek és honosltott-#olgirok, akik ln- . 
• \a z f 
II 
az; ela6 pap ~di!.,~ yam f - szolgá ltatott álta tok afapjAn a kérvényt -----------'--- :az erre vonatkozó tOrvény majdnem min- gyen földért folyamodn4k , menjenek el a 
'"
1
•Yod~ o~sll adatok1~:._ ! t : u ~ laJstromoznl lehe&1en. Az ll1en ürlapok a „ V 1, , den !Hamban mú. blróaNI hlntalokhn, ktrJ'k er u el.6 pa-
1 :m SII tkeiü alá val ea ve_, biróllAgl hlv.atalnöka.tl, vagy a polgároaltó JO 0. aany plrJuk, Illetve polgál'leYelük roA■olat.tt „ 
1~;;t~!~~;1: 1:;
1
~·~:~:,.
1
:!;;!:t~:~I~\~:;. =~:a~;::~~JI~~;::·~ ::~!! ~au;z:J!~~ ·::::~.:=tylln, mit a L&Dd Offl. 
"l~~gTa~~!rau=e:.• =•::1 nlnca taivi.Dylrt lleDUDloamü. dJ~ Y 
MAGY AR eA•N'fÁSZLAP 
(HUXOAIUAN MINE~S' JOURNAL) 
lll ~I J,ERYILI,E, 'KENTUCKY, 
6ll<116nyc!M-Telcgr•m: Min••• "Journal, Kermlt. W, Va, 
- Telephol\e: Wllllam•on, w: Va. 417·F•12, 
EIIH,uttil tr: Az Epyull!t .l.llamokban $2.00-Maayaro,-.daba UOO 
1 Subocrl11tlon Ra \ 01: ln the Unlted &tatu $2.00 - Hungary $3.00 
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MAGYAR DÁNYÁSZLAP 
RÁJÁR A RUD EGYtBKENT 
a palotaslkka1mtók és money-order tolvajok csoril:iJAra, 
mert a Munki\sbctegee~ély~ rosztogatolt fiókjai egyre Jobban 
' és erősebben követelik ni: elszámohbokat u. évtizedek óta öat• 
sicralJolt pénzek fel6Í. 
C!evelaudban erős mozgalom Indult meg, amely a magyar 
p,zoclall11tn pártélet rösulyút Clevelnndba klvánJa összpontosl-
tani, mert azt hiszik a clevelandi munkások, hogy amig New 
Yorkban lesz a lapjuk és a mm:galom központja, addig mindig 
egy ~~1:;:~;i: c~:1\::~d:0~:n~a:=:~: ,:~:~ vari, bbonyos, 
hogy C'élt Is fognak érni éa uj, egészségesebb medi;rbe terelik a 
magynr munkáB.mozgalmakat, mint a ncw york l B.zélhámosok. 
A FOSZTOGATÁSBAN EGYEBKENT 
SINCS SZERENCSEJOK 
MAGYAROS IZU 
pipadohány 
a H. RIPPEN.fii,. 
Nem tudjuk. hogy a ~lunká.sbetegsegélyzönek lesz-e e&ak moru helyzetünket s uokat a 
l,ltang rabolt kl mlndenbúl. egyetlen tagja Is aki az egyletét ki akarná. a csalóknak szolgál• veszteségeket, 11 melyek bánya-
19!2ueptembe.ri 
WILLIAMSON FUEL COMPANY 
WILLIAMSON, W. VA. 
Dá.nyá.lnk bent vannak Wllllamson vAroa területén. 
A aién magasBága 31h sukktól 4½ sukklg van, jó tet/S 
é1 boltom. Gáz és vh; nlnc1 a bányában. 
Most nyitunk egy uj bányá.t. amelyikben a uén ma-
ga&dga 6 sukknál kezd/Sdllr. 
Jó fizetést adnnk ée az embereink szépen keresnek. 
General managcr Mr. JIALSTEAD és a 11uperlntenden-
tOnk Mr. PERDUE mt\r régen dolgoznak magyar munlui-
&0kkal és jó barátai a magyar bAnyászoknak. 
J::gf-két jó magyar burdosgaZdának jó alkalma~ volna 
a plézilnklln pénzt kereenl, mert 11 szob6.ban tarthatninak 
burdosokB.t. 
3S MAGYAR BÁNYÁS~ 
KAPHAT MUNKÁT. 
A városban vngyunk, tehát kelliiffiea élet van a, plézen. 
mlndcnféle szórakozá.st lehet a városban találni. 
(27-34.) 
MUNKÁT KERES? 
JOJJON MAJESTIC, KENTUCKYBA, a 
MAJESTIC COLLIE~IES CO. 
állandó jó munkát tud adni Önnek. 
Két bányánk van a N. and W. vasut mentén a 
fövonaltól másfél mértföldre. 
A N. and W. VASUT MENTEN Ml FIZETJOK 
A LEGMAGASABB MUNKABEREKET. 
Kitünö házakat~dunk. Jó iskola van a tele· 
pe1h hol gyermekeit tanittatja. 
Mr. R. H. HEYSER General Superintendenl a 
magyar~k 'régi barátja örömmel ad munkát maoa-
roknak. 
!,öii,~~ munkára készen a N. and W. vonalon és 
uálljon le Cedar, W. Va. állomáson, ahonnan mo~ 
tor-kotsi'jár be a telepre. 
Po11ik nak a haramln clüször telket adOll cl . azul.án a tel- tatnl. !le blzonyo~k \'llgyunk benne, hogy az egyei,ülés nem jön lelerelnk legnagyobb r~ének 
két _hAzr; eser~lte be ráfl1.cté 11s~.1. azután ol)•nn Deedet adott léu·c. · :;::~
1
~
1~:~arltet::!:i~etmu~ti:~~ , ---------------~ 
11ek1. ami nem e1·t t e111mit, mert tobb adósságot telekcltek n ház- Legalább addig nem, mlg a clevelandi munkAsság ter,•c nelll Jg nehéz helyzetét és rálllutat- BÁNYÁSZOKAT KERESÜNK·. 
ra. mint a men11y! n vételár volt: s addig huzti\k, cibálták , ll)'UZ• elkerül 6s a new yorklak kezéMl ki ncn1 veszik a mozgalom veze- ta111 arra n pusztltá.ara, a mely a 
tAk , rabolták, rnig Popl k :'1\lhá.lytól a kégzpénzét, a hazai blrto- tését. amivel eJdlg olyan a ljasul vissza éltek. magytir gazdasági életben tör-
kAt. összesen 11:i.romer.ernégy;mhöt\·en dollárt elralloltak l's az- !ént és arra, hogy a magyar ko-
'm á.n - el\'ettéi; a M zát, 11 m lt megvett tölük . • ,, ~ :~:!:;\:1;::!~~~len:;::g:::: 
ni. t;~é:1,:
1
~:~g~~~::u:~1 h~:~::P111~~::1:~i:1:::~é~::.~t:1:t::1::::~ A MAGYAR BEKESZERZOOES ::~~:0::~~: :~1~;:\181::;u~~k::~ 
" ""'ük",,,,.,,,, "'""'"oko,,k. ahol megjoloolk. És cemóijük, IGAZSÁG' TALANSA'GAI A FRANKFURTI k,., h. 
hogy azt meg Is rog)ák \'Cle teunl alapolllln . '-0-
TmlolJláisunk l'Zer lnt ez ti hiéna most Ismét a Vlrglnlákat ,.. ,.. ,\Z i 1,1,1-sols1 Kt; HESKEUEJ,. 
:~~1 ::r~~z:o::i \~e,::~k. l1og~· a \'irglnlá.k bányászai megadják BANYASZKONCRESSZUSON. !~m::,~:~:,\~1000/?iJLi,tO~~ 
z~; K .\ Hl-; tfll l NI ZA \' .\lt• 
BOCSÁSSANAK MEG ,11;~~::~·~~~n~:!n:i~=~so:r~:::;:::~~~é c;e~:~i a,~~~k;:~1\ 11;~~ Gó K,\ 'I'. 
a magyar IJ(rny{1szok, ha egy nagyon régi viccre fogjuk 6ket zctklizl Szövetségének konfe. tsát. A konferencia polltlkal vo Az lllinolsl kereskedelmi ka-
Tt.-.aPgunk egy uj binytt vlProlt Pannaylvtnl1 tllamban 15 
perenylN egy forgalmu vtro,ho:t, H • blny1 hoanu ldalg le volt Ulrv a 
h moat ■ Unlon bclugyublv.1 m19kndtOk u ita1akltJal munkl!• 
i:~a;. '!\~~e:: h
11
.i,.:~~;.,~:::~~k v~l~a':/!~1J:~~!:.k 1-:0• ~:;•!~kn 1a ht~~! 
p,n, abb611100ru,a te1epenvanj6 lakola h ■ gyarm1kakn1k1.dp 
JltuOllr,aelv6vlenagyonJ6, h111l%lrljkn1k vl11• launonnal mt o• 
nyitjuk • b iny,tt h meokndJOk • munkll. Olyan blnyluokat kore• 
1Unk,,klkh1Jl1nd6kvolnln1kmlrmo1t ateleprt k111tötnllaottvi,n! 
be, emlo • uttljknak v69e luz h akkor uonnal houl !othatnak • 
munklhoz- Ami9 a utrljk t art, hleb6rt nem ulmllunk. Minden hl1hOll 
van ,dp nagy hely bakatllva ku1nek. 
A SZEN TISZTA 3 ½-4 LÁB MAGAS, 
1tati nagyonj6,vl1t1 blnylban n!nc ■ hkatb&Jd llmpithasenilunk, 
al~bb falvlligoaitJdrt irjon a,.aJ ■ntl clmre: 
ALEX EGER, BOX 703, BARNESBOl\0?.PA. 
A BÁNYÁSZI.AP UJ CIME , • HIMLERVILLE, KY. 
E'llllékeztetni. renclll.j11,' melyen n magyaror- 11ntkozá1m tárgyalásain végig marák testillete elhatározta, 
Schwartz ur ra jta csi pte II feleségét amint Grünn urral a szági bányamunkásokat Pcyer1
cz a uellem vonult' át, habár l Qgy gyüjtést lndlt tagjai közt ÍF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;~ 
di \"ánon i,zerelni'!Rkedtek. ' ~:~·;!;
1 
ké~~:~a;il':C;,1~e;t P~a:::1 ;~~~~lla:~t=a~:Íg~gy t~~~!S:~ ae~ ~ ":er~i:t:~a~:i:a~'.ldöztessék 
SC'hwartz ur természetesen dühös lelt , dc Orün urral nem furlból Budapestre, ahol részle- ' gyütthaladtak a németekkel. a A kereske:lelml kamara a ka-
mer t kezdeni . mert az er611ebb \"Olt , a feleségét nem akarta el- te!Mln besd.moll n magyar bá-
1
franclák nem · tucltnk egészen pltallslá.k szervezete és lgy ter-
küldenl , 111 1:rt a Yni:yon az asszouy nevén li.llt, kidobta hát - a nyamunkássá.g helyzetér/SI é11 felmelegedni és itt la bizonyos mésziltesen Igyekezik a bánya-
dlvánt. a melyen II hUnös pár öt megcsalta és ezzel szent volt a Csonkamagyarorszá.g álta!li.~IOS különfclfo;:ást Igyekeztek érvé- lártik tállorAuak a nagy Jiarc-
Mke n háznál . gaz<lasá.~I helyzetérlH. Peyer
1
nyesltenl. · ban-, ~mit most vlmak a bányá.-
Ká1·oly a konfere11clá.u szerzett - A tanácskozás legfonto- B.ZO}l a bányatulaJdouosokkal. 
J. G. McGUIRE 
JJIZTOSITÁSI bonWK 
LOGAN, WEST VIRGINIA FIRITtPNUAL-r;~;:~N BAN K 
Ct■ kla al14rendü clgakat klpvlMlek. akik minden klvatallat 1 
pontoMn llut,uk. Ti:lbbakklbll.tl 09ynlk1vagyok1 Prudtntlal Ljlt 
ln1uranc, Companynak h I NorU, Amtrlcan ,\Qldanl and H„IU, 
111,uranca Companynak. 
Külön61 figyelmet forciltunL bllnyinoll ~IJlslo!!ltisAra. 
~z l:: lő.~e, amely azóta megbuk_ott és UJ Eltlrc néven csaljn benyomM'alról a J>esU Napló' sabb kérdései ter.mészetegen a .:Egyébként a vádhatóllá.g már 
a ,·lhlfot , toménll!len pénzt 1·abolt OSl!Ze a hiszékeny munkások• munkatá.rsá.nak n következőket 1:en11etk~il munká.sjólóU ügyek kiadta a herrlnl llgylxil folyóan 
tói egy 11a lolá.ra. amit ré& Z\'énylá.n,asá.gl alnpon calná.ltak volna. mondotta el: . L, 1\oltak. Ebbeu a teklntetDl:n a az .ellll! elfogatási parancsot. 1:iiiiii,~iiiiiiiiiiii,~iiijs,~iiiii~iiiii,-"i 
hót , ~11~:~~-ü~~1!1~t:'~~ 1z;::~~::.s:::n~ellek se 11alo~t se kuny- ar~.Y~ ,!~t;:~~1~~sé~;i: !~:!:}~~~::;:: ~:~=t~g~lll!:::b1:: er!:n,m~o~á;~;~~:é!~e~!::!l tl! 
A rnni;yar munkásokon élösködt'! csálóbanda, mlulá.n sem a ~:~t~1~~~;~!
8
:
1
:;;,al::u~:::1:~~~:::~á~;h~
1
;~ 
8
1:~~~::s:;~ l1ogy árlatlan emberek ne 11zen~ 
palotá ja nln<'s meg, sem a pénz fe161 nem tudnak szá.mot adni, a tArgyalá.son tlz orszAgból ns ' nu1ra évi 1„ napi szabad8'got, v':__d~enek. 
mégis klelégitlk valahogy (azt hiszik) a beeupott ember~ket, RlkO ldött ,több mint két mlllló te ljeg fizetés mellett és en-
mert kldobJAk a dh'ánt. • bá.nyamunká.s képvlselet6ben. 1nek kereutOlvltelére a kD• HAJÓINDULASOK 
Azt lrJá.k a Japjukba, hogy a pénzt ugyan palotára szedték Ott voltak Amerika Anglia, HoJ 1 1ö11blliő orszá.gok szövetségeit . -
Ül&Ze, 11 11alot.át u~yan nem épll~tték fel, 8 a")iénznek alnc11 Be~~:~;; ;:1~ 1:\:az!g•az"'r::!:,j:a:gb~:~~~ o~y°;t :~!:~:~:t- .:•:::.:Hambur,ba 
hlre se hamva, de azérl ők becsillete11 emberek, mert - elc&ap• utódállamÓk képvlse\61. a mely megjelöli mikor 1~ ~rope-Trle•tt•• 
tak va\111111 Sugá.r nevtl e11 lrkefogót. .,,,.- - Hodge.11 angol klküldöt 1ként vnlóaltható ~yg a te~vmaz ~ .. ~:'..~!=:':;C• 
· Att nem lrjá.k. hogy a palota-pénzt Sugár hagzná.lta ,·ol\'la nagy lJeszédet mondott a kon- Illető orná.gban a · legkönnyeb- ~wn 
el. m«rt u:t nem Is AllllllatJák, a palota-pénzt az Elt'!re ·csalta ferencia 1n9g11ylt.á8'ná.l l>eazé- : ben. foJzut.án elbatá.rozlflk. hogy 4-41,/""11_ 8,.......,_ . 
:l;r~ ,;l~t~a:z:'=.::~~: :::a~~ tes•:t· m~:l Schw::16 u:; :~'7n a ~:=1~;!,:!!::::~~1:~;:::t::a':'r::.kü~:~,1~ri:; 11-an~Oll~I CllnlOII-IIUlbaraN 
a& BJO'lk tolvajt. . . • ogy cu.p m~gu 1 :llvánitotl' s kllitA1ba helyez a binyamunkúol; réaúre olJ ...... on1u ... - 11-11•rcba 
MAGYAR TESTVEREK ! 
18 én va,,.ok li:öa:tetek és mindir b«sülettel 
11ol1általu bmnetekd. 
Ha nlamire u:üluécttek yu keressetek fel bi-
zalommal, &tesó árban a lecjobl, ainósécü férfi, női 
ét nermek nlhákat, kalapokat, ci,öket, bari,nyá-
kat és miadenntmü rubbati ciktcf kaptok 
SCHAEFFER BROS. . 
■ATEWAII, WUT VIIGINIA. 
1 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
Ertesitjük a Williamson vidéki magyar bányá-
s:r.okat, hogy szeptember elején egy elsörendü 
FERFI DIVAT ÜZLETET ny;1unk 
Üzletünkben raktáron tartjuk a jól iame_rt 
Sociely Brand Clothes-öltönyöket, férfiak és gyer-
mekek számára, a kitünö George P. Ide inreket és 
gallérokat. 
Valódi Boraalino olas:r. él John B. Stetson ka-
lapokat és minde;r n\afs férfi ruha árukat. 
BEVÁSÁRLÁSAIT 
LEGJOBBAN 
NÁLUNK 
ESZKOZOLHETJ. 
A fé rfi ruhákat magyaros izléssel szabjuk. 
H. SWACHTER & CO. 
A FIRST NATIONAL BANK EPOLETEBEN. 
WILLIAMSON, W. VA, 
Az Uj Orvosságmenle1 Gyógyitás Tudománya. 
Ch!ro1>racllc ( J..t.ro,1,rnt-tllc) az ~n nolgil• t-lra. 
-i:{~t~i~~i:~ t1l1{t1wl~/~it!~~~:!;~~§z~ 
' 
D. E. L. O'RELL D. C. Ph. C., Chiropractor 
201-203 LEWIS ARCA DE BUILDING 
HUNTINGTON, WEST V IAGINI A . 
t',mt 11 ui omohlloli u lt>i;-oh•~•ibh liro11 t-'. 0 . II. Uelroll. 
~ Roadsler .... . 
f:S -1 8.0U 
:lll'.1.011 W
Touring ....... . 
Fortl Ch :rnislR :!~á.00 
Aild SiO fo1• Self :::it:11·1 e r :mtl S20 for Demountn~le rims 
;';elnn 
-~~~
11
;ontru<"k Cha~sis .. 
i lil/i .00 
:,t-0.00 
4:t0.00 
:tn:,.oo 
R. E. MATTICKS 
1.00 .\ ~. WES'I' \'..IIWl~I .\. 
1 AKARJA-E 
::-~ 
i~merni az óhazai 1918 OKTOBERI FOR 
RADALOM és az utána következö idök hi-
teles torténelét? 
' 1 Rendelje meJ 
~ GARAMI ERNŐ 
régi mauarorazáJÍ munká1vezér és a Káro-
lyi kormán/{. kereskede.temü~ minisztCr 
FORRONGÓ MAGYARORSZÁG 
cimü most merjelent érdekfeuilö könyvét: 
Küldjön EGY DOLLART rerister levélben a 
következö cimre: "J O y...(j'' KIADO-
HIV ATALA, Wien, V. Rechte Wienzeile 19, 
Austria, honnét a pénz beérkesise után 
azonnal elküldik a könyvet. 
MAOYAR BÁl';lYÁSZLAP 
50 
nyákat üzemben tartaul._ ;\ILfNKÁM JÓ. 
West VlrginlAban Wllllamson .,lllgynr JIK11yús,: l1111, 
és Pond Creek vidékén a bá- ----
nyá.k ugy szólván alig vannak Neuritis (ide1gyuladástól) -~ -rtált harmonikák. 
~~:~t::~lsz~!!ok 
8
me:~:t:°~
2
:!1~ u!!'.!.~a~ vannak? •"" -. haliwo ,.!#i!t1bb :~.:;ri¼:~k161~1::."el: 
goztak ezen a vidéken mindig. ~1~':f:,r.,~~. reo,, ··M,.- ~;no:_•~1~,::.1ri;'J:.t'O:::..'i· t.':'iJ:1\ 1•"" 
Ezen a Yidéken mindig Igen 
sok bevándorló élt és most Is 
él, mert akik egyezer erre a Yi-
dékre kerültek, azok többé nem 
\'ándorol,pak, hanem megtele· 
pedtek és most má.r á.J laudó ott-
honuk ,·an. 
Mi nthogy a Kereseti _,rliiio--
nyok nagyon ketlvez6ek, meg fs 
becsülik 6ket, nem vándorol-
nak többé hanem boldogan 
gyüJtlk a dollá.rokat addig, mlg 
~~';;:;~~a:::~~n~:;z a!~ EL 
olyan bevándorolt él er;en a vl- Ty,mol Co., Mf1. Chemisll 
dé.ken, akik már nem mennek 410 Sutter Street, 
1 
vissza Európába, hanem végle- San Francisco\ Calif. 
ges Itt maradá.8ra hatAroztAk "ell;:::=====:::;;;:=; 
~;:~l~~~ké::tr~k~~d:~t:tnul vi• Flrfl1kl ÓvJltak .map-~ 
Ha egyuer ujra n111nkát vál- :~~~1 1 n•ml bt<c~.._ ~~=~~11n~=e~:! e~~J:nvl::~=~ lltDm>- . '-• 
előbb, a1 majd meglrja, hogy ~~i:1t7,.;:~1e 
Wllllams6n éa Pond Creek 'll· lllblll& Sle. (4 tltb •~> lt\l 
dé.kén mindig jól lehet kt::reanl. &AM-Y-KIT 00., ..... 
A Magyar 
Bányászlap 
.4:z amerikai magyar bányászok e(Yetlen 
lapja, melyböl megtudhatja , 
HOL MEGY JOL A MUNKA, 
HOL KERESNEK BÁNYÁSZOKAT. 
A MAGYAR 
BÁNYÁSZLAP 
minden dolgában tan~ccsal nolgál, min-
den ügyét díjmentesen elintézi. 
A szolgálatokért s~ha senkitől e1Y cen-
tet sem fogadtunk el és nem i1 fogunk 
elfogadni. 
Semmi egyebet sem kérünk ezért, mint-
hogy ha lejárt elöfizetése é1 dolgozik, 
ujitsa meg elöfizetését és ha lehet sze-
rezzen uj hiveket lapunknak. 
A sztrájk ideje alatt senkinek sem küld-
tünk f~szélitást , de most már kérjük-baj-
társainkat, akiknek az elöfize!é•e lejárt 
és dol1oznak, hogy 
UJITSAK MEG 
. " ELŐFIZETÉSÜKET. 
Ha On uereti ezi ait ujságot, bizonyítsa 
be ezl azzal, hogy szerezzen lapunknak 
egy uj elöfizetöt. Efóre i, szépen megkö-
nönjük szivessérét. 
Lapunk ~löfizeté1i ára egy évre 2 dollár. 
Ho1Y megszolrálunk-e ezért a pénzért, 
arra az olvasók feleljenek. 
A MAGYAR 
BÁNYÁSZLAP 
Kentucky. 1. -
A Ma(Yar Bányán:ok 
! ! Állami Bankja: ! ! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, hogy 
családja, feleúge, 
gJermekei milyen 
nehizsigelznek niz-
nek elibe, ha acsa-
ládltntartót tlve1z-
tik. 
HÁNY BÁNYÁSZTEST-
VtR ároán maradt 
özvegye és gyerme-
kei nélkülöznek, 
m e rt betétjiiket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
NYUGTASSA meg 1aiát 
lelkiismeretit BIZ-
TOSITSA CSALÁD-
JA i rdeki t, helyez-
ze át betétjit ide. 
50 
ctnlért küldÜnk 1ürgö.. 
nyiltr minden 1000 
koronánál nagyobb 
öiu1d Magyaror-
szág és Cztchoslo-
vakiába. 
KtSZPtNZ dollá,ok uta• 
lása $3.00 mindtn 
száz dollár. Sür„ 
gönydii külön két 
dollár. 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATALI 
ÜGYEK. 
HAJÓJEGYEK, 
-1 WC 
TUDAKOZÓDÁS/ 
OSZTÁLYUNK 
minden jogi, óhazai, 
közjegyzői, telek-
kö~yvi, hagyatéki 
ügyben ki,zúggel 
áll teduéreink uol-
gálatára. 
Himler 
State 
Bank 
Warfield, 
Kentucky. 
H. HA.WS, 
P.hstáraok. 
MAGYA.R BJ.NYÁSZLAP 
BÁNlAPLÉZRŐL-BÁNYAPLÉZRE; SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
Th;ztelt Szerkesztőség: a végén a 1,ltboaz_lH beleunt a Az élet 11em egyéb örökös hogv Jogaikból klnulláu.ák és 
! :.ltut ueci es 1a,1juknak régi a sok huz.a-vonába és 'nem h:11;,cnál, da ni emberi tArsada- ha ~em volna olyan Rzomoru, 
oh·asója, bizalommal kérem akart eiekkcl a szkE!bekkel ·dol- lom nagyobbik része vagyis a hát ne\'etnl lehetne rajta, hogy 
·Önöket szlveskedJenek az aláb- goznl és maga Is beáll! az ~:~~t~:c~l!~?t~;1t:~:;n :!~ :uk:~~~s k~::ev!:k el~:m~:'i:~ 
bfakal a llányái!zlapban közzé- Unlonba. A kompinla pedig ne- ka11haua legalAbb egy kical r6- egyedül csak arra nem képesek, 
1en11l, abban a la11ban, mei)'et hogy tekintélye csorbát szen- uét annak, amit pedig a termé- hogy a maguk saját sorsán 11e-
mf banybzok magunk között ,•edjen, mindennap k,·ittol egy 11zet, oly b6kczü11éggel Juttat gltsenek. 
ésak a "m i lapunknak" neve- pArnak és lgy lassanklnt mlnd mindenki ed.mAra egyaránt, de Nincs még egy mislk olyan 
ziink. mert ez a lap, a magyar e\lJocsAtJa llk~L De hiába szé- 11.m lt az émberlség egy csekély- teremtmény ·a földön, melyet 
blmy!\szok egyedüli Igaz lapja piti 8 dolgot a bányAszokat nem ke ki s töredékének ravaszsága annyira az orránál fogva lehet-
és ószlnte barAtja. :~Já\~t::~~~l:ü~~;= ~u:;!:~ folytAn slkerfilt a maga sr.Amá- ne vezethl mln_t a munkásságot, 
• A Pennaylvanla Allam Con- bet!el. ~
8 
mikor mAr minden ra klmjAtltanl. azzal hogy elhiszi hogy majd a 
;;~•:v~! ;:~~a~e:::::zt:a:: :~6szak~11kod:11 h~á:k va:gnak kö~enp:~~e ~~~:!~n:san~'::t":e\~ö~~~~t~vl~~~:n :a:~:t::i 
vér van, aki sajnos nem képes té~0 ':;~1éz:s :~t:: ot e és vet~ serü ktrakadAsokat, melyben a
1 
van Jegye:r.ve az élet könyvében 
megérteni az Itteni helyzetet, Fricit lián ·a mlr a: an ol 
13
_ Teremt6t okouák a Jelenlegl 1é11 hogy reá. a klsértéssel azem-
mert hlAba. kjld ki a Unlon köz kban n )lltan hi rdeti g ho lgazd.gtalan vagyon megou!As
1
ben a gyO:ztea fehér ruhája és 
pontja szónokot, a:r. angolul be- : centte/többet fizet 
8
' bAnyf ért pedig ha egy kissé \gazd.- pAlmaAga vAr. 
:!lőm~;:;z~es~:i;erto;~~~ ::~kn:~~tS:k c!!!~~::!1 me~~~!: ~=:k 1:~eau~.n:og~n:~:O ~ ?\~!~~ kl~~l:in~~t:/:e;;é~~;~o~~ 
~tti~n 
11
:1~;;;; n::~n!!~~ha~~ :~~J~ ~~;:~:r~~ ~n~:~ a:!~ ::::~~~k h~:;;un:gy~~110:s1:~ ;~!~::i'a, ~:::;-0::~~k ak!!o~t : 
már azért 11e1n, mert a magys- lgérl 
8 
nagyobb fizetést, hogy azért n nagy bUnért és nyomor- ljelenben kapják meg a jutnlmu-
~:~ :zt:i:~~tat:11 é:;:~ a t:~;::~ ::~~~~t::.z:: ~~~~:.s::;te~;:; ::~t: g:1::1~e:lt~~~r:~u~ö:~: ~en;Y::v:z~k:::yin~=\·ep!f~a:: 
ho~:;d:~: ~
1
~:.n1
1
::~tak:1:; lapunk ::
1:i~;~1Jk~~u~~1~~;;b:~:c~:~:r~ á::,~z~~~~,:t':1~,~k=~==~~~:~: ~;~j:i~:/;!k h!a f:~~a~ f!rf~:= 
a magyar Bányászlap minden• tóan éll most már nem fizetés- hogy minden embernek e lég le- hlzelgése II nekik hiába hirdeti 
~:~ ~!~~~é::1~~\t:~;ud~:i ~~!~~:::: :e 1~:r:· h~~:n:~g :i~ ~fs::6~.e ;~~: azti:~;jé:~ ~~~d! :/:~t: 6kae~:1g él:::~e~~~;~!!; 
belőle a helyzet valódi lsmere• keseredettebb él neiii érhet közben egymást t.épjuk é11 mar- ,·lrligává tompltJAk le s nem kö-
tél. akik az Union angol szó- elóhb végoct, mint amikor majd cangoljuk. vetik ~ nem fogadj!k el a 1eve 
nokainak tJeszédét nem értenék. az Un lont ellamcrlk. Nlne11 ta!An még egy, é~dem- és a lutok zord metaforáj.Anak 
11 !1:~~ta~1~:~1:~~~~!~:~é::~ \~~ Testvérek. 1894 óta huztuk a ~~::~:b~lll~~rke:~~~~n:· n~el~~~~;~ ~:~;.
1
~z~~\:!,~g ::~~er:~i~:::i: 
c10111Asára adni, különösen azok ~á:~:~o: 11~z,~t~el~:1:~~ttv~!:
1
~~ ton csak Jajgat és pana~:r.ko- kik Ismerik n 1mradlcaombn ;e-
~:kk~at\\!s;b~en5z~rA~:rz:1~~en ideje, hogy relszabnduljunk, ~~~~o~~a~::;a 8~:~~~!n J;~~~ :~~ 11~:::::t::1:\· :::::::::i~o~ 
JAtható~n 
8 
legpéldAsabb rend: c~k ~ovö.bb Is tartsunk ki , csak dolna olyau nincs. Igazán csodA kik csak a kc:zükügyébe kcrÜJ-
ben közeledik a "gvi5zelmes be· k_uzdjunk nyugodtan tovább, ke Yal bntArO!I az a hlrkatürelem, nek, de ők 111aguk cseppet sem 
fejezéehez." · :~!!;t ~~~~:::t!ln:i~:d::!~t:;~ mellyel a mun~ás mllllók türlk, Igyekeznek oda. 
8elát1Ak , azok a kompánlaK buktatni Igazságos és becsüle- Vajjun. . hogyan lehetlreges 
Is, hogy nem blrják letörni a tes harcunkat, mert ha elbu- sAgánok le nem blztosltoua Jo- Ilyen örökös ,·akf14gban tesped• 
sztrájkot, akik a ,·árosl söpre- kunk , akkor Jobb ba születik gnlt. ni ! 
clék népséggel kisérleteztek. egy uj Columbus Kristóf, aki Es Jobban teszi a:r., aki az Hogyan létezhet ilyen rette-
hogy a bányAkat üzemben tart- egy uJ AmerlkAt fedez fel 8 Ilyenekre hallgat, vagy Jlyena- netee ncmtörödöinség? 
~ák, csakhogy szAmitásaik- számunkra, 1111ntscm ujra Igába ket el hisz, ha azonnal el hagyja Hiszen nem kellene egyebet 
lmn na1,yon cao. latkoz_tak, mert hajtsuk fejllnket. a helyét éa ki megy a szervezet• tenni, csak mindenki elfogla lná 
e_~ek a ~1.emi:ít né1,ek, nem azért És rendUletlenU\ tartsunk ki bő i. mert az 6 kishlt~sége eset• az lh meglllető részt. 
jottek. hogy dolgozzanak, ha- az L"nlon mellett. mert ha a bá• leg másokat Is kishitűvé tesz éli r~zért nem 11, volna mm1.d.j se 
ne111 azért. hog)' a börtönful- nyász Uillon összetörik. akkor ezzel ép ugy gyengltl a szerve- gyll kolnl, se rombolni, ennek 
l~dt le,•egöJe és a \'á.rosok füs- ÖHl!Ze fog törni minden Unlon zetet, \'ag)' még jobban. mint a a,: eléréséhez csupán csak az 
tos le1•egóJe után ~gy kis rr111 az Egyesfilt ,\ llamokban. uer\·ezet e llenséget. kellene hogy fognánk már vég-
levegőt a~hjanak llS (el~~lje-1 lllnden bAn,•á6znak most az Szeptember hó első hétfőjén. re ,·nlabAra ml Is mindnyá.jan 
nek, h?!D megint mege.rosödve kötelessége, ·hogy megmntas- azaz szeptember negyedikén Itt ÖSIIZe, ll közös cél érdekében . 
ujra kepesek legyenek. ha majd sa bog\· minket nem válaRzt el nagy hAnyAsz felvonuhi.s lesz. mert azok Is, akik II ml jogaln-
vlsszaié·rtek Ismét a 1·árosokba, eg~·málli.ól sem nemzetiség seni melyen nz egés.z Coke Reglon kat béklyóba verték, csakis az -
1itpzkos (oglalko7.á!lukat fo ly- vallás, l!lert ml mlndnyája;I osz bányAazsága részt fog venni és összefogAsuknak köszönhetik 
1922 Saept.eml)er l 
NE TÖRJE A FEJÉT, i 
hogy kivel utalt&lllla haza ueretet.teinek u.Ant pén1t 11 
1egmeghlzhalóbba.n, leggyorsabban éa emellett mégl , 
olcsón. 
PróbA.lkouon engem megblial a pénr. hauuta1'14• 
val és meglátja, hogy nem binja meg. Ha nam &.!mer, 
érdek115d.Jön fe!O:lem binyhr.testvérelmnél, altlk kö&ött 
,nngam Is b08S%U Ideig küzdöttem. 
H1J6.le11ek • legjobb von• 1 JogDl)'I dolgokat, Uttu,~ 
lakra, ethotH bejelenth •- AF„IDAVIT 
tin vlJogatott J6 1!1l11ket b• kllJUthit Igen .m,,.lkllt 
- azuzek, - - ln,n vltlalok, -
TÖlffiCZKY FERENC, tulajdonos 
7i E,\ ST 10TH STREET, NEW YOBK, N. \', 
:KINERS HOKE 
\MM■MMMMM■■■MM 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
,\ legjobban berande11-eH man11r könr v-
oyomda uedlfgépp8I és g7orssaj16Ual._ 
nhol mlndennenÍU egyleti és h leU ll.fom• 
t1tdnyok, névjeg7tk, l1lrdetisck, körle• 
Yelek, leTiílpaplrok, tagdgl könneesU.11:, 
nllmlik é! borltlkok kénlthe Julii • 
1110, i roir; pontos ld6re elvállaltatlk. 
Nyomdánk el,örendá, ponto, ~s gyor, kivitel 
tekintetében verunyez bármely nyomdá11al. 
H1lyeua ol pfndt nllunk 
tatnl. . tályl!orl!osok vagyunk. cgyfor- ml magyarok ts teljes szAmrual azt. hogy az sikerült. 
Cso.lodtak tehát a kompániák mán küzdünk o, nagyobll darab meg fogunk jelenni és Lewis el- Miért ne foghatnAnk Ml ml THE FJRST NATIONAL 
szAmltrulukban. mikor ezeket a kenyérért, emberi Jogainkért, nök és Grecn titkár 111 fel fog- Is legalább egyszer össze! Ml BANK 
kétes egyéneket hozatták, de és történjék bármi, ml az 111'-k szólan i II fe lvonuláson, tnrt ·attól vlsszn ben nünket? Hl- Coeburo, Virginia. 
csalódtak atJlJan is. hogy azt U111011 mellett rendületlenül ki- hogy lleblzonyltsák. hogy az szen az er6nh,. le meg van hoz. Legufubb h leiblnoubb bank. 
hitték, hogy majd a r~ndes bá- tartunk. mert Washington 1776 Unlon Igenis sulyt helyez az uj zA, csak egy kle komoly elhat.A- 4 ad„llk kamat botit.ok utAn. 
:;eAns,:~~ ~et!J::::ta C:o:~::~ :~:!ti~: \!11 :g~~z a ~o;~~t~I!~ :~~Jt~lé::1~:1:::~Z c:i~b~: :::::z~:~:ar:t ~~!::i~n:!~z: l(l:~1,~JJ~O~,c•:~:~~:~k. 
ba látják. hogy a vArosokból nemzetnek blztosltotta a (ügget bogy ez lgy van, azt blzonyllja és klzllAkmányoltak osztálya. 
:;;
1
:;~1. szemétnépiiel termel 8 lenséget, s ml munkAllok füg- 11:/s~ ~~~~
11
~ O:!~~á: anya:!z: Térjen hAt a munkásság vég-
Csa lódtak. mert a bányászok !:!~~:;:g:,:~~~::~~:t~~k u::::: !z ~J lo~alokban, aki~~rájkol ::yvs~!rhábi;: :s;;; é: ~~\:!~ T'h 
nem.mentek a munkAba és hlA- Nek(luk Is meg kell mutatnunk. nak, ar.októl a bAuyászoktól, a követik el, hogy a nemtörődöm- - l ~ e BIG s TORE 
ha \Olt n kilakoltatás, hiába hogy egyet nknrunk, nz Unlont, k:k Jáa Cl~veland i egyezmény 11égökkel segitlk ugy magukat _____________ _ 
\"Olt mln'.len eröszakoskodó.s, mert csak ezzel tud juk a kom- a ni, n do goz:ak. .. mint gyermekeiket latenad~ 
nem el került a bAuyás~okat ar- pt\nlákat kai,zslsAgukban meg- Kltar tó.a1111. I kllztljunk Jogaink Jog1tlkból klforgatul. Az " Irás" 
ra hlrnl, hogy behódolJ11.nak a fékezni. Az Unlon leg-yell a jel• ért és legyUnk tá11torlthatatla- Is nzt mondja, hogy "Seglta ma-
k01~1pá11lák11ak. sza ,·unk és az Unlont még az nul hlve az Unlonnak és ne gadon ember, és az Isten meg-
i,_;9 ezt maguk a komJJánlák la hnt\deágunkba Is fog laljuk beíe. CSUggedjUnk bármi jönne la. aeglt", de vajjon hogyan vAr-
eláruJják, me1t pélcl:iul a hlres Gondolja meg minden há• mert e pár hónapi szenvedé- hatja a-munkA11!lág azt hogy az 
Filck féle telepeken, ahol már 1iyás:r.testvérilnk, hogy mi nem- silnk gyllt~~ölcse évekre. esetleg Isten megaeglUle, mlko·r o: maga 
csak 17 család vau a házakban,Jcsak magu11kért. hanem gyer- egész életunkrc ~ól és mennél nem hajlandó uiég a fejét sem 
a töllhl IIAtrakban lakik, ennek mekelnkért és azok j6\·őjéé rt nehezebben küzdunk moSl érte, kidugni a:r. elnyomatAs posvA-
a 17 t:1111.ládnak, dacára hogy a küidünk. annAI Jobb les:r. a sorsunk. nyából. 
kllakolt.atásl parancsot már kéz j Gondolja meg !lllnden bá· TehAt élőre a gyózelem ren16-1--------
be~itették, a kllakoltatAIIAra
1
nyAsz te~tvér, hogy ha eddig ki- nyében és ~ n111ly szép szókkal .;_ V 1t. , 
nem kerill már sor, mert egy ,t.a.rtottunk , ugy most, amikor csalogatnának, bArn11ly mézes- ,6''0 Onany 
~esh·érilnk feles ége a naJIOkban 'minden jel megvan arra bogy a mAzos madzagot 'huznak el a a. 
mikor szembe ta lál kozott a su- jvégSO: győzelmet me~ fogjuk aul.nk ellStt, • utaaitsunk vissza H.f.l.J PPEN 
~:~;~e1i:::~:1  :~~~=~~n~~~~ ~1:::~n::e:ktud~:~:~ k::~ :1:~:an,k~~;~e~e:d: ::::dJ: === ~ 
a 17-en és készek test,·érelket való bün volna az elcailggedés ke a Coke Reglonban,addlg nelll,1-- ------INII 
::;1:t:~n:en
6
tee~;:;~11e;~;t s: 
1 
:;tt:~u~:,/~e:~~~iÍ:~ :::::\::~::i~:a~es:é:~• " !él~:;~~r~U~~Ü le-
azt mondta "'L.Atom nem ér sem mert ha 8 kompAnlAk IAtn!k• lit a azén a lá a föld gyomrába, l6,0: J~rekre, luach Ueketre, 
mit a kllakoltafáa, és nem 1s 'hogy erl'.l&zakkal s ikerül letörni amlg az Unlont el nem Ismerik vagr ef'Jib uip kJvHeJII 
leu'"töllb ember a ház.akból kl• ta bAnyAllz Unlont, ugy relkészlU é11 lgérhetoek bAnnlly nagy fi. n7omtatv,n7ra volna uib6-
rakl-a. sem többé er6szakosko- :nének 8 többi Unlo!,1 ellen i bar- zetéat, jó módot, nekünk nem re, aJ,nlja aJlag7ar Bi117,u 
dá.11 nem lesz, mert a kemény cokra Ila egyik azakma Unlonját kell , csaK az, amit az Un lonmrl •p 1110111d,J1U. 
marku b
0
ányAszokban tÖbb ösz- 'a másik utAn Wrnék leJegyazer- való megegyezés i:lyujt. 
szetartást és kitart.Ast tapaeztal ' re e11ak azt látná. mJnden mun• És ba a kompAniAk azután Welch vidéki Manarok, 
tunk Itt mint hittünk és vAr- :kb ember, hogy az egés.z mun- Iá.tol fogják, hogy sem eri5e.zak, u- a. mlrtlk a&11rlnt a i.t1ot>t1 
tunk S lgy aa.Jnos nekilnk kell khd.g rabigába görnyedL sem hlzelgéa nem tAntorlt el rulllkal • te=~~1onbb ,..., 
~t!~~!~ik az 6 követelése-lazNJn~!~Y!:n u~:~~la:n::e~~::: :t~~:=~\:Z cs!7~~o:k;!;~~~ 
ke!g~ ~~111r~~:\::r~\~~~e~ I:~•:~;~ ~;!:~eu:~~~~ ==~ :~~n:•:n':~:rj:ie:e!:;:o~ 
munkára, de b!Aba álltak II akar.lik. hogy aa uJ lokilok nár Itt az Ideje. , 
ukebek '8rkába, nem birtak e•• munkállSAga elAruljA az Unlont, l1ten AldAIIAt kérve minden 
zel 8 72 munkáasal többet mint mert nl«)'OQ Jól tudjuk, hogy lga1 btnyáutlM!tvén-e, Yagyok 
9-10 vasutl kocal benet. ter- H Unloit Stu- I 
LEGNAGYOBB FtRFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA OZLET. 
·WILLIAMSON, W. VA. 
THIRO A VENUE. 
11111111111111111111111111 
A le11zebb és le1iobb nói, férfi é, nennek-
11Jhák, kalapok, cipók, hari1nyÜ tavaszi é1 nyári 
ajdomá1okból 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK Mll YEN LESzALLITOIT ARAK 
MELLEIT. 
Jöjjön H g14s6dJéli: mer róla, bou 01111 , rltta.i• 
lltb t t ~lnill11ok·é• a legtlno1nabb , nit a lacaon1 bbltn 
adjuk. 
,h e«;H eulidot lelO:tO:l•lalpl(l~llö1l~IJi ll:, 
THE 816 STORE 
Ohazat mesé,k .... ZSÁKAI BALÁZS tLETE SORA. Irhi: Sientlmtt.l Mirtha, 
HAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Öhaza1· mesék .... 
(Folytat.a!!.) 
ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA. 
Jrt a 1 Sten llmrel IHrt ha. 
le1: vua\Ul vert--cslpké9 &t.lnpadl kölén)·ét, 
a uenes vasalóból meg kipattant egy ulkra 
s kiégette. A peruelt . lYuk csak ak11:o1'11., 
mint egy C11ereaznyemag, édes anyja ro!i' 
11to11p0Jj11,. 111, n1tgy .q1Uértelemmel - Vica 
még\11,sl r. 
- Szerencsétlenség! H~ előjel! 
Az örökké bohóskodó „báró'" pedig 8'p• 
padtan és ldt&"esen !!r. ke l ki a be a kert-
ajtótól az ulea.l ab lakig. Reggel óta neki 
pucol cipót a uobaleány, öt keféli, neki va-
sal mos inget mennyel türelmü édesanyja, 
mert abban a mit vasalónő ,-asalt, mindben 
ta l:ilt hibát. A legnagyobb baj, hogy Kövér 
Gyuszi, legjobb baritJa még mo11t ae kűltltt 
be a kölcsönkért öltönyt, melyben Barna 
táncolni fog. 
Ml UJSÁG 
HIMLERVILLEN. 
KISHIRDETÉSEK. 
JCi t'OllOAUIU mttd.ro$. llente„ 
_ üdelohlITQl:<!To/!Wftdrlnl<kelegybe-
Az elmult héten 3 napot ·dol- ::~•·e";::;i~r~~d~!
0!.~~é•~z:m~'; 
goztak a H1111ler Coal Co. bá- ~l~~t/':~!k~~t,~e~~1~8~. V•~OHN 
nváj(iban. 3tí,S6. 
E~~.:~~~t!• re:~t:ze~t~:;:1~d:;;~ ~
sikerü elöatlAssal egybekötött Pr&uer Jinost h neJ!t uUI, z.,... 
t.áncmulatságot. dely l<ill•llnt keresem. akik Folh!r me• 
Domonkos "!\lózslékníil tett ~~i!1:~~~~i,::'d••',:1~t01\~:::~i.~::: 
h\togatást a héten a gólya. Egy nek s11Ye11ek <!r&Allent. D!nn Pii-
egészséges kis lányt hozott 11e- falvy, ~o~ 2:!&, Royalton, Ill. 
kik. 
E hó 10-én, vasáruap estem Dr. MERL-E R. TAYLOR 
8 órak~r tartja rendes lrn.,• i 
gyülését a mükedve\6 egyesüleL 
sziveskedjenek a tagok megje-
lenni. UJ tigok beiratkozhat-
nak. 
~--
,\ HIMJ.lm COAL CO. 
H'f:SZ\'ÉNYE$t:1HEZ, - , 
Williamson, W. Va. 
Pattereon Bldg., Room ». 
KltUn ... nhuzfogak■th ■ 1tQJobb 
fo11m11nHtvfgzl. 
M•ay1rok klllilnil1 llgyelem bon 
·N· 
NAVIGÁZIONE: GENERALE ITALIAJl(A 
A LEGRt01 BB f:S LEGNAGYOBB OLASZ VONAL 
Budaputr61 . New York, Boaton v•gy 
Phlladalphllb• harmad OPUi1t; 1104.00 
h'8foJad60&nuAnkaru21Ul•palot• 
GIULiö'" CESARE 
21.700 toun4&--0yor111"1aWménUl\d. 
Né31e1 caa.Taru. 
OKTÓBER 7 
Dr. Kolo1..-i1T Deq6 vuetéw alatt !1 · 
~~ ::ia~~!:~J:'~:\~ir::o~~~arl _..,t l • 
6s pgntoa hf.Jóruz411ht bllt11$IL • ~ 
lndulhok New YorkbOt M•gyaro,w;úgba O~nuin h Tl"letzlen at: 
EUROPA • , .. , ..•.... , , , Suptember t 
AMERICA • • . ..... ..•.......•... , , .... SupL 10. No"• 2, Dec. 20 
COLOMBO • • • . .••.• S.upL V, Nov. 15, Dec. 211 
TAORMINA ........................ , .... Október 19, Oeeeml>er ~ 
2, 4 és 4 igYH hf.rmedout.llyu kabinok. Forduljon birmely hf.J6-
JegyU,unlib&1hes u Ö11 k111alében 
ITALIA-llfERWA SJUPPING CORPOR,\TION 
General Agen t1 
American Black Sea Line 
EGYLETI KALAUZ. 
ELSO TUG RIVER-1 JUOYAR 
lWNKAS RETEGSt:GíLYZO 
EGYLET. 
1931ueptciber7. 
HUNYAD\" MÁTYA.$ 11. Jl. B. 
S. EGYLET. - lllVAT,11.0S 
LAPJA A XAGl"AR 8 ,l~YJ.S1. 
Lil'. 
KÖZPoNTIOszTALY: 
K11>;p„11U eh1~ Sza.hó ·Alltlri.&. 
AL::~~::il:~:.:~6:e„ V:~11: ~!~l eleluöll: Juiló AII~ 
--Kö111011U útU.r: Stet&n J1"11• 
Föt1Phl•t1d k nhaor•: &1 n, Elu.nor, Pa.. klhe1 •• eni. 
1etér<loill6leve1111tfsJaleiitne1iu1 
Póeloliil; SLdlóUlkJ' Jó:r!Hlt. Boz U, dend,Sk. 
Thorpe, W. Va. FISall!lnOII: N&m11U, KlilllOlltl pé111L6r11„t: Klsb P6tu 
::.'.'9~-~~c'!:I J!!~~~. \Vi •. \\::~~: ~~:6·11:1111•~:a,. Pa.. lllbat ... eg,-1.: 
W , Va._ kthe. minden T[déld lq; 111• K(lz11onU föellenlir : Molnar Ald 
nlf llOld1111dö. FOpb1tJ. rnoil Oany r!:to,r'{e1~t!l::
11
:;id~:d,s~bea u .t 
Jálloe, Bo:r l. kihn mt11d1111 agJle tt Kll1110nll 11lh1114r: C..:lrl )llkl\\L 
pba k0ldendli.1'6Jeg,-z6: Olinc1\Ber- Ror11lter, Pa. 
:i'ai/i/"J',,
7
~f~X9p-~·~a.p6t,~ 1..a oPltly, Élunor, Pa. 
~:::it1 ~T~ -Ha.J'!!,jriu~10l~~; ú~.a~1::'.1J~~L~ ~:~ ~!,,.3~11 ~~ 
•~:5.:,J:i::~~[:1:imn~i: ~-: :~,~~!:~~!a:""'A~~~o, 
2-lk OPUily. Oeegan, Pa. 
0y1UU<!ll tartja .r:nh1deu IHI 1-ell.,a 
tárnaotA11.El11llk: lmreJAnos.Utlli ~::r...!.~:~t.::~ 1]'1,~PII- Pa.. 
3-lk ouUly. Roulter. p ,.: 
Hogy a H_imlervl:lel l~kAshl- l========~II Ml~~~Í:~:PJÓkNN. 
!11~~:,1;;t~~:~ ;,~:t;:at:;i~~:: ~ Leg- l:':=:========~1 
hogy azokon a h ázakon kJ\•ii\, '\ nagyobb 
(Oyora amulk■ I po1ta haJ6.) 
Le11Jobb ut az ordilyl mlgyarok rhz~re. 
S. S. ACROPOLIS 
Oylll~ .. n tarts- minden hd !-lk •• 
"mapJ4n, Elollt CIIISrl Mltl!ls. tJ• 
!t~~- ~=~p~~.t':!'::; Z::1 ·mu~~ 
a 111elyekel a t:irsasúg é1,it mos- ......,___. · -~ h'z 
~:;tt~=1~zu~~~t;;::~'.1ak is elő- iak~an 
:\lindawn részvénreseknck. 
k11t :i telepen három hóunpo1 
belül lakóházat hajlandók épi 
l eul. a t:iniaság 100 é1·i hasz-
núlntrn ingyen ad telket. 
de E:ze:i·t ne1;;
1
ks:~P h1~!~:\~u;::~ ALBERT STETZ 
szenek s az é11ilcndő házakat a us Punk SL, Paualc , N. J. 
társaság ellátja 1·Jzzel és vil-
lannyal. Gázt Is vezethetnek 
oda u h:izak tulajdonosai. 
A telkeket nem adjuk speku-
láeióra,sbáraház:il"almlnden-
Dr. C. N. CROUCH 
Williamson, W. Va. · 
ki szabadon rendelkezhetik, Ila PATTERSON BLOG,, ROOM 51, 
felépiU, csak olyanok sz{i.mltsa-
nak telekre, akik azért épitenó-
nek, hogra há1.b:m lakjanak és 
a telepe n Uolgozzanak. 
Izom é• coo11tdrül~oeil elsllra11. 
guonoaa. - Kőuv,ny, vesebaj, 
elhanyagolt tyomorbaj gyógy!tóJa. 
ldegesdg és ldeglénllé!Hlil vLIJa. 
moomóduerrel gyógyltt•t111k. 
Körülbelül negyven Ilyen te• 
lek kerül felosztásra, s abból l '========-,! 
már 16-ot lejegyeztek a telep 
la\l:osat. Aki fÓ$Zl'-1nyeseink kö- SZE:\"T 
zül igényl tart ilyen telekre, 1, IHLi CS 
azonnal tudassa azt l"e\ünk. lla KÓIIH .lZ IIAN 
többen j~lentkeznek, mint a minden bot<=III!· 
mennr! tel e k 1·an kioszlanl \'a• got a 1e11lohb•n 
EZ A BANK_ 
• vldfk magyarjainak• legplvo,, 
::~b::k~~::;,::~I uot11ilatalt, min• 
KUlfaldre oluO n kUldUnk pfnzt, 
mert a lognag yobb b•nkokkal il• 
lun k Ö1Pek~ll<= thb1n h n1po11t,11 
tivlr1t111g kapjuk meg a kUlfllld! 
pEnzek a,101y1mlt . 
Bol!tak~ 3 Pba1,k 
kamatot flzaltlnk. 
The First National Bank, 
Williamson, W. Va. 
EZ A KIS 
IRÓGÉP ló. :t7. elÖM) j elentkezők kap- IIY!Q(uw1t;_~J.:_,o. 
nak telket. 1 v me11lelelazÖnlg!nyolnek,cukully 
,\ társa~g uieg1·ás.iro!t egy mint bhm•IY mh, d,lglibb g!p. Az 
~~~1;11i~:i:~~~1;ii;i'.~~:;~~~:::~'.~~ai F'Da:ara:asa:a. a:aH=iJa:al a:a,&=a:aHa:;1'\a:a\;;;; 11 ~::~:~k .,::u~:.'1:r~.:.:;:'t;!n~!; 
Árut11nk Royal lr69!pet, minden• 
amlt bezártak a fegyl'Cr!u:ünet Mle haunJ!l lr6gfpet, Parker i nd 
m~:eté:eh~t~~~- ideszáll!trn és fogorvosok ~.n;:,:: leollnomabb tölt& tollat, 
felállit1·a körülbelül 700-750 LOGAN, W, VA, Minden eladott J rufrl J6 til!unk. 
doll:írba kerülnek. s elég jó • !egJ~bb munk;h Uullenek. -
n égy- és ötszol/,:is Jak:is ok, für- Eghz 1oa1orokat, vagy eoyu fog"• 
döszo\J!tnll. g:izzal és l'l!lann~•al lt•t. t~mheket. 
ellftt1•a. Magyarok&l llgyclmuen 
Akik a telepen lelket Jegyez uolot1Jik ki-
tek, azok mindannyian ilyen _______ _ 
hái11t épltenek maguknak s 
ugyanezt megtehetik azok is, a THE BANK OF LOGAN 
• ~:~a:~aek \~~:~::. jönh! és sz:i• LOGAN, W. VA. 
• A-::
1
:;~:ló~:~ Co. - 1 Alaptőke . $100,000 
1-11:-.11~En :-.1.-lnToN 
____ ,_ln_ök_• _ , _
1 0
~~i:°!~•: •:é:::z~:,:.~~nnkk . ., 
MATO ,,.,,., ... uo,,,,, •• ". 
c&Oda moaó rorunkkal tóra alatt egri ~:g~::• vi::k7ntuok•t a, c_ohz 
napi mm,Ut ,·é,:ezhet ei;y kii munká- Ml n•gy Forgalmat h nem 
vaL,mégaJegp!azkosabbruha lahOfe• nagy hu1not akarunk. 
bér lesz. K~rjeu a stórod. tól pr(iba 
:::
0
.~~a::!r~~!
0
~ 0:g~t~:~t ,~i~,~~ Keressen fel bennünket ! 
:::.i :z0~~é:tt l'1~~g~e~~'. eltoga, 
MAGYAR BANYASZOK! 
THE 8. C. ROACH 
HAROWARE & FURNITURE ,CO. 
WILLIAM&ON, w: VA. 
raktáron tart miod~nféle · butorokat„ kályhákat, · 
chinaezüst evóen:közöket, • festékeket, üvegárukat 
é, minden házifeln:erelési cikkeket. 
A magyarokat figyelmes ltiszolgálásban ré-
szesitjük és áraink a legolcsóbbak. ,,-
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WILL/AnlSONBA JÖN. 
Home' Office Supply Co-
WELCH, W. VA. 
Schönfeld Zsigmond 
M~Qy&c HaJ6]eQv h Ptnzkll(da 
POR
1
~~di~~• PA. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. V A, 
M•11ya r e a nyiPok 
Ml a le11el l nyhebben kUldllnk 
lpfnzt a 4hadba. T1k1r4kbe. 
tJtok"tJ.11<4-,:b11fk k•m• tot 
flzetllnk. 
Magyarokat kUUSnl• tlWkeny• 
d ggel POlgaJ unk ki. 
Magyar bJnyiPOk pJrtolJ6tok 
k.,~i::,:rd, kelleket Polgt '.~ b11t-
·--------
- Logan - -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
Kl!Un6 é rti<, ikP„lk, hang~ 
azo ~ k, lemezek, lr•nkok. 
~;:_ndllk, tbHk nagy nk• 
AJl ~:t~.~~rflyak 111gy d lan-
KUlllni11 gondol fordltunk 4rJ~ 
Jav11bira. 
A M.~:,!:itr:i:r tí11yalmuen 
(Aulött Amerlcan Llne) 
Me11y e11yeneacn Con1tandba. C1ütllrtllkUn, S•cptembcr 1·11<!n. 
IIAJÓJEGYAll,\K C01'STA:>;ZAIG 
M,\SODIIC 0'3ZT,\!,Y .. 
H \JBIADIK OSZT,\ 1.\" ii~~~,i," J[iÓÓ -~~Ó: .. 
Ha ki akarja botalnl uemteuelt l~gjobb ha !unea kll.!d Jegyet nekik. 
Fol'<luljon b6vebb fcl\·U,lgo•lt4•érl. 
AMERICAN BLACK SEA LINE 
21-24,,:;:~~nsn::,.É~:. helyi ttgyn~:.~~,~=:i: N. Y. * 
,, haJ6k mh,d,1, ........ ,. 
.u,dh •• ~•Inak. 
Kuu .. ·, . ,..,..,,d,.,tthr-
""d'""'~'u Ublaok 
~,:.:,:=. :~fl~~~J .. ~1-,!'i 
:~~~1~4'1t~~!ro~~n~~ 
NORTH GERMAN LLOY D 
14-H Purl St„ New York 
7•1k oulily. Ho, .. tlng, Pa, 
Gyliltbe!I 1arlja ~!ndeo bó 3·1k va 
11.ir1110J~n. OutAl1 vezető: Lfpóc,b 
Huo,.Box 19!1,Heutlnl!'.PI.' 
bataau: 1-lkoPIJ.lir, Sagamere, P:o. 
11rkovtu 0y0lé•elt larljm mlnd1111 bóS-111 va 
:~,~;!,.1.arlJa minden Mnap el•II-Y~~: ~~~~:~~:~ 
0
::~~:~~::•::: p: .. Su~ 
511< out~lv: E• rUng. W. V•. (lyOMiell tartta mlndell hó J•lk ,a 
...1 , nupJAn. Eln<'lk \"emt Józset. u· 
t!~ :~. Ps~'ld\!~1~.'. Dombi Ltosl~ 
10.lk onltly. Lyncl!, Ky. 
OJ'ülé•elt tar1Jan,lndfn hóZ.ikva 
Nl rnopJAn. 1':lnOt: CbM<1 Jóuat. U! 
1. Klnlzsl P.f,1 Bannr a,"Y'U Beleg• ~!:;;, 1~~1:~;~~r::.~~' ~~!1 ~-1~:~ 
••<1i:ly,ö ECLX~~:.~_.~!:~:t•ol fl~l<J.1n•k 11,ik ouUly, Edrl, P a, 
f1~~!ui!~_kf::::i~~f :E~~il~:~~~•:k::: ~t,Hnlf~'.~1~~1t~:;~-~¼;J[~jl 
r. Ko,•á ca J i!.nOll, uámva,o, M41yu1 110a, 1Jo2 as. Edrt, Pa. 
S.1ndo r. beutgl4 to~11tll, Oudh Jlllloa, 
~i~"'Jfj1~J~~ttz:irk~"/c~
1YLl~~,~~-,f$ c!~-i~~~t~::ja "!~~~•~~"j,óo:.:~· • • 
6r : S,lnd(ea l1tYd11. - GytlléoelL !art• ""n,apj1u, Outály vezl.t<l l'\1>•• 
la onlnd6D h!\ elaó VRoán,a11Jin. Sdndot, Bo~ U , flollí•ler, Ob!o. 
1. Klnlul Plil Magva, BfovJu Belég. 14-lk OU!Aly, Mo„vo!Uo, w. v •• 
••A,iyd EnleL E._oedlt, P1. Gi<l!i!selttartJarulndenbó3-lilva 11-;:===::;===:; Alaplttatott U03 mJrclu• hO 24•1n. oárnapJ:ln . Ell1llk Vea1pr6rnl g4",1,,, 
l•t~~~~\i:~t
0
~1~.7·J:~!:~~1\k~~~ ~:~~~L~r$~. ;!Z:~ro~t~ ~:;s:: 
fII•:}'.1~'~P:~~~l~!:YA~i~:~t:r~: A i::~k:~v!~~·t~"oa!~:;o:5 .t~:öi~; 512 S. W e~I End ,\.rt., D'ETU011', :mc11. 
E 101) előfüetés l llrn S :!.00. 
MA!i~~:~R~~~ÉK I 
1'e kDldjetek 11611at JJcgen b111· 
kukba. Jll"etnk honiok, ahol be-
nlllateaen bil.nnak voletek. 
Mr. J,DGAR CHAMB ER B, a bank 
pénzti\moka. a ,oau·arok 111'.u ló 
bar'Ma. 
Bct!tck uun,
1
!:~~~ltk kama~ 
Alapt~l(e ~~0,000.00. 
Thé M il t ewan National 
Bank 
MATEWAN, W. VII., 
HA • napi munkiJit eldgozto h 
estlreklllpttlkodlk,lgenfon, 
101ehhe1.ho11yegyJ6borotva 
fe!aurelfH legyen. 
Ml MINDENT 'utelltunk aml~ 
POk1fge van:1 Blzton ■licll be· 
ret.-tl, borotva pe11gakct,bo-
rotv1 u.appanl, pemcenlll, 
krlmeketbpuderL8dp!tlvl• 
101, h d ■rabu pudert. Min• 
denbll•le11Jobbal h1 lt gked-
vezlbbtrlrt. 
STROSNIDÉR DRUG CO., 
Williamson, W. -Va. 
.Órnj11l"ifi!!Okra ltilHin ö~ 
rlgyehnet íordllunk. 
RANDOLPH AND 
AIJKENTHALER 
A. Hallmark EkPtrhaek. 
1liuló1art6 Koren Mlkldt ~• Dok llt- oaztál)' bArmely hely~u ala!dtllató U 
T'llo aJtMr: C1lpó J4uoa. B!101td5l la· lllual. 
~
0.t:u1~~1ifoir1!~~01o;n~~h.!1tLaJ~:rJ: util~:~~d!:1 'Wt~1J!:a 11 ,:o1:t"POfe1l 
minden bó ~-111 n1Arn11pJin. v~h:inlti'lu.l. 
NE',Y J~J\~~9ka ~~zi~tJt~Wo!t~!,!JRGBA 
HAJÓK MINDEN HtTEN INDULNAK 
• • 86,1k P lertll. North R.lvar,<lfth ltrMtv ..... 
l>llodea baJ611 2, ( ,. bat ágl'H kabinok. Naa ebH161<, Ul-
aalgók és u önze, fftllnyot kla.J.ró!ag a 3-lll 011W111 utuolc 
rhzére. - A Hann, Baynrn, Wuortlemberg b Mount Cl1y 
h1JOkonkUlllnk1bleoklevann1k. 
K,t uJ Z0,000 tonnú, Mrmu CKY&rgliöe: 
" ltESOLUTE" és "'RELIA."\'CJ-:" 
Fel..,tltva minden mbod lk kcdd on Indul 1-aö, 2-l~ b 3. lk ou-
Ulyu utaaokkal. ~; magyar korminy. Jltal enged.iyezett kldn-
dorlhl Yonal. F•lvUf,goslltdrtfordul jon: 
UNITt:D AMERICAN J,CNES, Ine. 
39 BROADWAY, NEW YORK. 
Tll!J' btrmely talbatalmuott 4srnöllffCbaa. 
TIIG RIVER-G RY CO. 
WELCH VIOtKr MAGVAROKI 11".'::·::-.::::::':::::''::w::.::V::L=~IIIU 
G. D. MITCHELL D. D. S. MIE!!T SZENVED? 
WIWAIISON. W. VA. 
oCCJDHNT iN·OOI.J) DDAL Uutell llldról•got 
nag-ybllnl el„óf t111en a 11:Umyillea. 
Dentist , !'...."":!it _:::i:.i:--t•b1!':f!-:.':1=. 
korona h hld,nunkik kltü,,5 IIJUl'Qcnba,uit lUA. 
. ktnl t5J~ 
WELCH, W. V>,, 
,l,.. PAIN-EXPELLER ~ 
1 
l'id)tlJ'ltq,0.11-PW'Q& 
wl!t.aljo, • 
t11, ..... n•t~l,O,.urt,--.ly.aa 
'"Uori;,,11r"~llr.:1.&1.1 
LA RffO.féle lllkaran.inyok llll!l"J' r.lltár. •• Rosen-
baam•léJe l~FatánJ k11phaló. 
-'tGNTE bnnúiruk 11i1.11„l!1el6/-. minden i 
fil .•1e,Ant tart11n1' 111grhan. 
TUO RI°VBB OBOCERY CO~ WILLIAXSON, lf. VA. 
